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Актуальність. Інтенсивне впровадження комп’ютерної техніки та 
засобів телекомунікаційного зв’язку у всі сфери життя суспільства неминуче 
спричиняє за собою проблему розробки і впровадження інформаційних 
систем та створення різноманітного програмного забезпечення. Процеси 
автоматизації тих або інших сфер діяльності людини дозволяють підвищити 
їх ефективність та конкурентноздатність на ринку послуг та виробництва.  
Одним з могутніх комплексних рішень для автоматизації роботи 
підприємства є система програм “1С:Підприємство”, яка дозволяє моделювати 
різні види процесів бізнесу, організаційних структур і інформаційних потоків 
у різних областях людської діяльності.  
Метою статті є загальна характеристика системи програм 
“1С:Підприємство”, аналіз поняття Технологічна платформа та Конфігурація. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні програмні продукти 
“1С:Підприємство” посіли провідне місце серед програмних продуктів в 
економічні сфері. Такі відомі конфігурації, як «Торгівля і склад», «1С 
Бухгалтерія» та інші можна зустріти в більшості торгівельних організації, 
пов’язаних з продажем та зберіганням товарів. 
Конкретний програмний продукт, що входить до системи програм 
1С:Підприємство, містить ті функції та можливості, які відповідають його 
призначенню. Окрім цього, вибір системи “1С:Підприємство” як 
інструментального засобу для створення автоматизованого робочого місця 
пояснюється дружньою політикою фірми “1С” відносно підприємств, 
доступними цінами на ліцензійний продукт, наявністю методичного матеріалу 
та підручників по вивченню і використанню програмних продуктів, 
розроблених на платформі “1С:Підприємство” [4]. 
Система програм “1С:Підприємство”, розроблених компанією “1С” та 
її партнерами, призначена для вирішення широкого кола завдань 
автоматизації обліку та управління. “1С:Підприємство” є системою 
прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами на єдиній 
технологічній платформі [3, с. 10]. Вона залишається основним напрямом 
розвитку економічного програмного забезпечення компанії “1С”. Рішення 
на технологічній платформі версії 8.х займають сьогодні приблизно 27 % 
загальної частки електронних програмних засобів, що свідчить про істотне 
збільшення інтересу до компанії 1С з боку потенційних замовників [1]. 
Спеціалізовані конфігурації багатогалузевий платформи «1С: 
Підприємство 8.х» дозволяють максимально задовольнити потреби 
підприємства в автоматизації бізнес-процесів. Їх використання у вигляді 
готових рішень, повністю готових до роботи, дозволить скоротити витрати 
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споживачів. Завдяки цьому фірма «1С» славиться своєю компетентністю в 
області передових технологій обробки економічної інформації. Використання 
рішень компанії в якості галузевих стандартів дозволить реалізувати 
ефективне рішення потреб кінцевих користувачів ще на етапі розробки 
прикладних рішень. 
Розробники компанії «1С» приділяють значну увагу розробці 
прикладних рішень для бюджетних установ. Так, на сьогодні розроблена 
широка лінійка програмних продуктів, призначених для роботи в освітніх і 
медичних установах, комунальних господарствах та військових частинах. 
Готові прикладні рішення придатні для організацій, які самостійно 
розподіляють бюджет або ж отримують його. Всі розроблені програмні 
продукти розроблені при дотриманні норм діючих документів (положень, 
інструкцій) Міністерства фінансів. На базі 1С реалізується стандартна 
методологія обліку відповідно до законодавства. 
Лінійка високоякісних продуктів компанії 1С складається з масиву 
готових конфігурацій (типових, спеціалізованих, галузевих). Кожен з готових 
рішень відрізняється своїми функціональними можливостями, умовами по 
ліцензуванню, вимоги до налагодження і експлуатації. Комплект програмних 
засобів комплексу програм 1С:Підприємство містить типові конфігурації, які 
є універсальними прикладними рішеннями для автоматизації певної області 
економіки. Тут реалізовані механізми обліку руху грошових потоків, 
основних засобів і нематеріальних активів, виробничих, комерційних та 
інших видів витрат, інших активів і пасивів підприємства. Це відкриває 
широкі можливості для ведення управлінського обліку та виходить за межі 
традиційних бухгалтерських стандартів [2, c. 6]. Конфігурації, які 
складаються з деякої кількості компонентів, забезпечують здійснення 
комплексної автоматизації різних напрямів обліку в єдиній інформаційній 
базі [5, с. 15]. 
Партнери фірми “1С” здійснюють розповсюдженням спеціалізованих 
рішень у певній галузі, які працюють на платформі “1С:Підприємство”. 
Завдяки можливостям платформи “1С:Підприємство” розробники можуть 
створювати індивідуальні конфігурації з урахуванням потреб конкретного 
підприємства. Звичайно, такі рішення розробляються з метою модернізації 
все розробленого типового або спеціалізованого рішення. Звісно, 
конфігурації можуть бути розроблені «з нуля», якщо того бажає 
підприємство. 
Всі програми, що становлять 1С:Підприємство, можна розділити на 
Технологічну платформу і Конфігурації. Без технологічної платформи жодна 
конфігурація працювати не може. Платформа може вважатися набором 
механізмів, що дозволяють працювати прикладним рішенням. В свою чергу, 
прикладне рішення і є Конфігурація, що призначена для автоматизації 
економічної діяльності конкретного підприємства. Платформа не прив’язана 
до конкретного законодавства і методології обліку, а от Конфігурації 
нормативним документам відповідають.  
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Конфігурацією в системі 1С: Підприємство називається комплекс трьох 
складових, які пов’язані між собою: структури метаданих; набору 
призначених для користувача інтерфейсів; набору прав. Під об’єктом 
конфігурації в системі “1С:Підприємство 8.0” розуміється формальний опис 
групи понять (наочної області, засобів взаємодії користувача з системою) із 
схожими характеристиками та однаковим призначенням, тобто це засоби 
платформи “1С:Підприємство 8.0”, призначені для віддзеркалення як 
реальних об’єктів і явищ наочної області (документи, довідники тощо), так і 
об’єктів, що не мають явного фізичного втілення в наочній області, але 
необхідних для вирішення поставленого завдання (наприклад, регістри 
відомостей, обробки). Комплексне використання об’єктів дозволяє створити 
конфігурацію для вирішення конкретного завдання. 
Отже, система програм 1С: Підприємство дозволяє автоматизувати 
більшість видів економічної діяльності підприємства. Кожний вид діяльності 
існує окрема конфігурація, яку можна дороблювати у відповідності до 
специфічних запитів користувачів. 
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Анотація. У статті наголошується на тому, що система програмних засобів 
компанії 1С дозволяє автоматизувати різні види економічної діяльності. У статті 
аналізуються переваги використання програмних продуктів фірми 1С, 
розглядається поняття платформи та конфігурації. 
Ключеві слова: 1С, економіка, платформа, конфігурація. 
Аннотация. В статье отмечается, что система программных средств 
компании 1С позволяет автоматизировать различные виды экономической 
деятельности. В статье анализируются преимущества использования программных 
продуктов фирмы 1С, рассматривается понятие платформы и конфигурации. 
Ключевые слова: 1С, экономика, платформа, конфигурация. 
Summary. The article noted that the system of 1C software automates various 
types of economic activity. This article analyzes the advantages of using software 1C 
considered notion platform and configuration. 
Keywords: 1C, economics, platform configuration. 
 
